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dasar itu Mei ini
Kita melihat bidang su
kan juga perlu diberi perha
tian oleh kementerian supa
ya dapat dijadikan amalan
di semua IPT secara sera
gam di negara ini katanya
kepada pemberita seiepas
mempengerusikan mesyua
rat kedua Jawatankuasa In
duk Snkan Universiti ASE
AN di sini semalain
Khaled berkata sebelum
mi Program Pembangunan
Sukan hanya diadakan di
peringkat universiti terten
tu sahaja dari kini kemente
rian mengambil inisiatif
untuk membentuk satu da
sar untuk digunakan dan
menjadi rujukan semua
universiti sekali gu mewu
judkan budaya sukan di ka
langan penuntut
Tentang Sukan Universi




dupkan budaya sukan dan
melahirkan lebih ramai pe
lajar IPT yang cemerlang
dalam bidang sukan dan
akademik
Katanya Kementerian
daa Majlia Sukaii Uiiivcrai
ti Universiti Malaysia Ma
sum telah mengenal pasti
atlet yang bakal membawa
cabaran negara pada tema
sya yang akan berlangsung
dari 11 21 Disember ini
Beliautumtlierasabangga
memandangkan scra
















Cheng Chu Sian dan Wan
Mohd Khalmizan Wan Ab
dul Aziz memanah dan
Leong Mun Yee terjun
Menurut Khaled upaca
ra perasmian temasya dwi
tahunan itu akan dilakukan
oleh Perdana Menteri Da
tuk Seri Abdullah Ahmad
Badawi pada 13 Disember
ini dan majlis penutup di
sempumakan oleh Timba
lan Perdana Menteri Datuk
Seri Najib Tun Razak pada
21 Disember
Temasya ini akan mem
pertandingkan 21jenis su
kan dehgan menawarkan
207 pingat emas kata
nya
Pada edisi ke 13 temasya
di Vietnam dua tahun lalu
kontinjen negara berada di
tangga keempat keseluru
han di belakang tuan ru
niah Thailand dan Indone
sia seiepas meraih tujuh
pingat emas 19 perak dan
37 gangsa
Malaysia diberi penghor
matan untuk kali ketiga
menjadipenganjur temasya
sukan itu dengan kaliperta
ma ialah pada 1981 di Uni
vicrsiti KcbAiigsaaja italay~
sia Bangi dan kali kedua di
Universiti Teknologi MA
RA UiTM Shah Alam
pada1994
